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Introducción
Los primeros representantes de marsupiales en
Europa parecen corresponder a formas primitivas
del grupo de los peradéctidos atribuibles al género
Peradectes Matthew y Granger, 1921. Se han
encontrado en el yacimiento del Paleoceno Medio
de Hainin (Bélgica) y han sido descritos como
P. marandati (Schmidt-Kittler, 1987). Sin embargo,
en los trabajos de síntesis sobre mamíferos del Pale-
ógeno europeo de Russell et al. (1982) y Aguilar et
al. (1997), el género Peradectes no se menciona
hasta el Eoceno Inferior. Dicho género está presente
durante todo el Eoceno Inferior en el primero de
ellos, mientras que en el segundo, sólo se cita en el
Eoceno Inferior del nivel de referencia de Avenay
(MP 8+9) y de Grauves (MP 10), según la escala
biocronológica del Paleógeno europeo de Schmidt-
Kittler (1987), actualizada en Aguilar et al. (1997).
Los marsupiales más abundantes en Europa corres-
ponden al grupo de los didélfidos de la subfamilia
Herpetotheriinae Trouessart, 1879, que incluye a
tres géneros cenozoicos que no se conocen en Suda-
mérica: Peratherium Aymard, 1850, Amphiperathe-
rium Filhol, 1879 y Herpetotherium Cope, 1873.
Este último corresponde a formas norteamericanas.
En Europa su distribución temporal abarca desde el
Eoceno Inferior hasta el Mioceno Inferior (Perathe-
rium) y Superior (Amphiperatherium) (Soria, 1990).
Existen numerosas hipótesis sobre el origen y
dispersión de los marsupiales. Una de las más acep-
tadas es la que considera que los marsupiales sur-
gieron en el Cretácico superior en América y desde
allí se extendieron a otros continentes a lo largo del
Terciario (Gingerich y Rose, 1977, entre otros). La
transición de marsupiales peradéctidos a didélfidos
tendría lugar en Sudamérica, desde donde algunos
representantes se habrían dispersado hacia América
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En este trabajo se dan a conocer los fósiles de marsupiales del yacimiento del Eoceno Superior de
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del Norte, y de aquí hacia Europa y Asia, de donde
habrían llegado a África. Aunque en Europa los
didélfidos Peratherium y Amphiperatherium están
presentes desde principios del Eoceno hasta el Mio-
ceno, en África y en Asia sólo se conocen algunos
ejemplares del Oligoceno (Bown y Simons, 1984,
Benton, 1985).
El registro fósil de marsupiales del Eoceno en la
Península Ibérica es escaso. Se conocen didélfidos
desde principios hasta el final del Eoceno, pero el
material no es abundante y en la mayor parte de los
casos las determinaciones no llegan a nivel específi-
co. Esto, en gran medida, se debe a un menor cono-
cimiento de depósitos continentales con fósiles de
mamíferos del Paleógeno, en comparación con los
de Europa occidental. El descubrimiento y el estudio
de nuevas localidades, sin embargo, ha contribuido a
un mejor conocimiento de las faunas de mamíferos
del Eoceno de la Península Ibérica (Cuesta, 2003,
Checa, 2004, Checa y Colombo, 2004, Badiola,
2004, Badiola et al., 2006, en prensa). En este traba-
jo se dan a conocer los fósiles de marsupiales del
yacimiento del Eoceno Superior (Headoniense
medio, MP 18) de Zambrana (Álava, País Vasco).
Fueron descritos y figurados en la tesis doctoral de
la primera firmante (Badiola, 2004). Para su estudio
se contó con el asesoramiento de la doctora D. Soria
(in memoriam). Se incluye también un breve aparta-
do sobre el registro fósil de marsupiales didélfidos
de la Península Ibérica. Los fósiles de Zambrana
serán depositados en el Museo de Ciencias Naturales
de Álava/Arabako Natur Zientzien Museoa
(MCNA) en Vitoria-Gasteiz (Álava).
La sistemática adoptada en este trabajo se basa
fundamentalmente en la propuesta de Szalay
(1982), quien basándose en la morfología del tarso
distribuye a los marsupiales en dos cohortes, Ame-
ridelphia y Australidelphia. En la primera agrupa a
los marsupiales holárticos y sudamericanos y, en la
segunda, los australásicos, junto con un discreto
grupo de marsupiales sudamericanos, los microbio-
téridos. Dentro de Ameridelphia hemos seguido la
clasificación del trabajo de Hooker y Weidmann
(2000), quienes optan por el orden Didelphimorphia
Gill, 1872, rango ampliado por los autores Aplin y
Archer (1987) para el grupo de marsupiales didélfi-
dos aquí tratados. Dentro de estos últimos, la subfa-
milia Herpetotheriinae agrupa a los tres géneros
mencionados, Herpetotherium, Amphiperatherium
y Peratherium (Reig et al., 1987). La terminología
usada en la dentición es la que aparece detallada en
el trabajo de Crochet (1978a, fig. 3).
Contexto geológico y paleontológico
del yacimiento de Zambrana
El yacimiento paleontológico de Zambrana forma
parte de uno de los sistemas lacustres más antiguos
del flanco sur del Sinclinal de Miranda-Treviño
(Región Vasco-Cantábrica) (Astibia et al., 2000).
Los fósiles de vertebrados están asociados a las
facies margosas infrayacentes y suprayacentes a dos
niveles centimétricos de carbón, con intercalaciones
detríticas, que corresponderían a un medio palustre
en la zona litoral de un sistema lacustre (Iriarte et
al., 2003). La mayor parte de los fósiles extraídos
aparecen en dos niveles muy próximos entre sí
(aproximadamente 1 m de potencia total), asociados
a uno de los niveles de carbón (Iriarte et al., 2003,
fig. 2). Los niveles excavados han proporcionado
fósiles de carófitas y semillas de plantas, invertebra-
dos (gasterópodos y ostrácodos) y vertebrados. Del
estudio sedimentológico y tafonómico se deduce
que los fósiles de restos óseos de las dos cuadrícu-
las excavadas son autóctonos, descartándose igual-
mente la existencia de procesos de reelaboración
tafonómica en las asociaciones estudiadas (Badiola,
2004, Badiola et al., 2005a).
Se han reconocido veinticinco taxones de verte-
brados del Eoceno Superior, correspondientes a
anfibios (anuros), reptiles (escamosos, quelonios,
cocodrilos) y mamíferos. El estudio sistemático se
ha centrado fundamentalmente en el registro de
estos últimos, describiéndose un marsupial didélfi-
do, cinco roedores, dos carnívoros, cinco artiodácti-
los y siete perisodáctilos (Astibia et al., 2000,
Badiola, 2004, Badiola et al., 2002a,b, 2005b).
Desde un punto de vista paleobiogeográfico, en
Zambrana están presentes perisodáctilos de tipo ibé-
rico, emparentados con los de los yacimientos de
finales del Eoceno Medio de Mazaterón y San
Morales (Cuenca del Duero, MP 15-16; Cuesta,
1999, 2003) y Llamaquique (Cuenca de Oviedo,
MP 16 ó 17; Casanovas y Santafé, 1991) (Badiola,
2004). La asociación fósil de mamíferos (especial-
mente perisodáctilos, roedores y primates) del Área
Ibérica occidental (Cuenca del Duero, Oviedo, Tajo
y Miranda-Treviño), es claramente distinta a la del
Área Pirenaica-Mediterránea donde se observan
taxones típicamente europeos (Cuesta, 1991, 1999,
2003, Casanovas y Moyà, 1992, Checa, 1997,
Badiola, 2004). Sin embargo, en el Área Ibérica
occidental se observan varias especies y géneros de
mamíferos que se desconocen en Europa (Badiola
et al., 2006). El período de aislamiento de la placa
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Ibérica y la Centroeuropea durante gran parte del
Eoceno medio, aunque con intermitentes intercam-
bios faunísticos, y las especiales condiciones paleo-
ecológicas del Área Ibérica occidental, podrían ser
las principales causas de la aparición de esta fauna
endémica. No obstante, la asociación de artiodácti-
los de Zambrana es típicamente europea, lo que hace
pensar en la existencia de contactos con el resto de
Europa en esta época (Badiola et al., in press).
Zambrana es, hasta la fecha, el único enclave de la
Península Ibérica que ha proporcionado una asocia-
ción fósil de mamíferos del nivel de referencia MP
18. Su estudio contribuye a un mejor conocimiento
paleobiológico de las todavía escasamente conocidas
faunas de mamíferos del Eoceno Superior ibérico,
previas a los cambios ambientales y bióticos globales
acaecidos en torno al límite Eoceno-Oligoceno.
Paleontología sistemática
Supercohorte: Marsupialia Illiger, 1811
Cohorte: Ameridelphia Szalay, 1982
Orden: Didelphimorphia Gill, 1872 (rango amplia-
do por Aplin y Archer, 1987)
Familia: «Didelphidae» Gray, 1821
Subfamilia: Herpetotheriinae Trouessart, 1879
Género: Peratherium Aymard, 1850
Especie tipo: Peratherium elegans (Aymard, 1846)
Localidad tipo: Ronzon (Auvernia), Oligoceno
Inferior (Sueviense inferior, MP 21).
Especies incluidas: Peratherium elegans (Aymard,
1846), Peratherium cuvieri (Fischer, 1829), Perathe-
rium cayluxi (Filhol, 1873), Peratherium constans
Teilhard, 1927, Peratherium antiquum (Blainville,
1840), Peratherium bretouense Crochet, 1979,
Peratherium lavergnense Crochet, 1979, Perathe-
rium matronense Crochet, 1979, Peratherium mons-
peliense Crochet, 1979, Peratherium perrierense
Crochet, 1979, y Peratherium sudrei Crochet, 1979.
Distribución: Eoceno Inferior (Neustriense inferior,
MP 7) al Mioceno Inferior en Europa Occidental.
Diagnosis (Crochet, 1977a): Didélfidos con dien-
tes dilambdodontos y cúspides esbeltas. Los mola-
res superiores se ensanchan del M1 al M3. La cús-
pide estilar «B» es la más grande y la «C» está
generalmente presente, aunque a veces puede con-
fundirse con la cresta posterior de la cúspide «B».
El metacono es más alto que el paracono. Los mola-
res inferiores tienden a alargarse del m1 al m4. El
protocónido aumenta de altura hacia los últimos
molares. En vista lingual, la cara anterior del meta-
cónido es subvertical. El entocónido es cónico y
frecuentemente alto. El talónido del m4 es más
estrecho que en los molares anteriores, donde la
postcrístida puede desaparecer. El hipoconúlido está
situado a la misma distancia, tanto del hipocónido,
como del entocónido.
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Fig. 1.—Peratherium cuvieri (Herpetotheriinae, Marsupialia) del Eoceno superior (Headoniense medio, MP 18) de Zambrana (Álava,
Región Vasco-Cantábrica). MCNA 11854, fgto. hemimandíbula dch. con el C y las series p2-p3 y m2-m4. a) Vista labial; y b) oclusal.
Escala = 2 mm.
Peratherium cuvieri (Fischer, 1829)
Material estudiado
MCNA 11853, fgto. hemimandíbula izq. con el alvéolo del C
y la serie p2-m4; MCNA 11854, fgto. hemimandíbula dch. con




Las hemimandíbulas estudiadas están bastante
deterioradas. Sólo se ha preservado la rama hori-
zontal; ésta parece baja y bastante larga.
El canino es alto y puntiagudo, y se inclina débil-
mente hacia atrás. La pared externa es convexa y
presenta un pequeño tubérculo en la base de la
corona (fig. 1).
Los premolares p2 y p3 muestran una talla y mor-
fología similares y están separados entre sí por una
corta diastema en uno de los ejemplares (MCNA
11853). Son dientes cortos y presentan una sola cús-
pide central alta, de la cual descienden dos crestas,
anterior y posterior, hasta la base de la corona; la
cresta anterior se une con un pequeño tubérculo y la
posterior con el cíngulo labial (fig. 1).
Los molares m1-m3 muestran unas dimensiones
similares, pero el m4 es más corto que el m3
(tabla 1). La longitud y la anchura del trigónido y
el talónido son parecidos en los m1-m3, mientras
que en el m4, el talónido es más estrecho que el tri-
gónido. En todos los molares se observan tres cús-
pides esbeltas y puntiagudas, siendo el protocónido
la cúspide más alta (fig. 1). En vista lingual, la cara
anterior del metacónido es vertical y la cara poste-
rior no está inclinada. El talónido, mucho más bajo
que el trigónido, también presenta tres cúspides. El
entocónido es cónico y alto y se encuentra cerca
del metacónido. El hipoconúlido es cónico y bas-
tante prominente. El mismo está claramente separa-
do del entocónido por un valle y se encuentra en
una posición más labial que el entocónido, acercán-
dose al plano medio-longitudinal del diente, sobre
todo en el m3 y m4. En el último molar, el hipoco-
núlido se encuentra más o menos a la misma dis-
tancia que el entocónido e hipocónido. En vista
labial, se aprecian cíngulos en la parte anterior y
posterior de los dientes, los cuales son más débiles
en la serie premolar. El hipocónido presenta el
mismo desarrollo que el entocónido, y en dientes
desgastados se observa una cresta posterior dirigida
al hipoconúlido.
Discusión
Las dos hemimandíbulas estudiadas se diferen-
cian de los insectívoros por presentar un canino no
incisiforme y cuatro molares con un talónido más
bajo, donde el hipoconúlido está menos desarrolla-
do. Los fósiles estudiados corresponden a didélfidos
europeos de la subfamilia Herpetotheriinae. Dentro
de la misma, los ejemplares de Zambrana son atri-
buibles al género Peratherium y se diferencian de
Amphiperatherium por presentar, 1) un talónido
más estrecho en el m4, 2) la cara anterior del meta-
cónido dispuesta más verticalmente en vista lingual,
y 3) un hipoconúlido situado en una posición más
labial, a la misma distancia del entocónido que del
hipocónido, sobre todo en el m4.
Las dimensiones de la dentición de Zambrana
son mayores que las de las especies del Eoceno
Inferior y Medio Peratherium costans, P. monspe-
liense, P. matronense, P. sudrei y P. bretouense.
Los representantes de P. lavergnense de las locali-
dades de finales del Eoceno Medio y principios del
Eoceno Superior también son más pequeños que los
de Zambrana (tabla 2, fig. 2). Sin embargo, los
ejemplares de P. perrierense y P. cayluxi del Eoce-
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Tabla 1.—Dimensiones (en mm) de los dientes inferiores de Peratherium cuvieri (Herpetotheriinae,
Marsupialia) del Eoceno Superior (Headoniense medio, MP 18) de Zambrana (Álava, Región Vasco-Cantábrica)
C p2 p3 m1 m2 m3 m4
MCNA 11853 L 1,65 ca. 1,76 ca. 2,2 2,19 2,18 2,12
A 0,7 1,02 1,28 1,35 1,39 1,25
MCNA 11854 L 1,17 1,59 — — 2,22 2,32 2,24
A 0,88 0,73 1 — 1,39 1,31 1,26
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Tabla 2.—Distribución bioestratigráfica, localidades y principales referencias bibliográficas de las especies de
Peratherium (Herpetotheriinae, Marsupialia) del Eoceno y principios del Oligoceno europeo
Localidades Distribución estratigráfica
E. O. P. I. Edad Nivel de MP Referencias
P. elegans AUB-1, RAV, RO Oligoceno inferior 21 Crochet, 1978a, Remy et al., 1987
P. cuvieri TBL Eoceno Superior 20 Lydekker, 1887
MON*, ROS 1-4, ESC, COA CÔJ 19 Gervais, 1848-1852, 1859, Bonis, 1964
MOR, ENT, SIN Crochet,1969, 1977a, b, 1978a,b, 1979
GOU, STE, LDB, LEB-1, GK ZAM 18 Presente trabajo
PE, AUB-2 17b Remy et al., 1987
P. cayluxi Loc. Idet. de QU*, LDB Eoceno Superior 18 Filhol, 1877, Crochet, 1978a, 1979
GOU, LBL Hooker et al., 1995
P. lavergnense HOO (?), AUB-1 (?) Oligoceno Inferior 21 Crusafont, 1967
LSC(?), ESC(?) Eoceno Superior 19 Crochet, 1978a, 1979, 1988
BOU, CLP, PRA, MAL, PE, SOR SOS 17b Remy et al., 1987
AUB-2, SAL 17a Checa y Casanovas, 1989-1990
LAV*, BRT 16
P. perrierense PE*, MAL SOS Eoceno Superior 17b Crochet, 1978a, 1979
ECL Eoceno Medio 16 Hooker y Weidmann, 2000
P. bretouense BRT Eoceno Medio 16 Hartenberger et al., 1974
Crochet, 1978a, 1979, 1988
P. sudrei RB-S*, RB-N, GRI Eoceno Medio 16 Hartenberger et al., 1968,
LIV 15 Sudre, 1969, Garimond et al., 1975
Crochet, 1978a, 1979
P. matronense SC Eoceno Medio 13-14 Louis, 1966, 1970, Crochet, 1978a
COU, GUI Eoceno Inferior 10 Hartenberger et al., 1969
CNB*, AVE, SAP 8+9 Peláez-Campomanes et al., 1989
P. cf. matronense FOU Eoceno Inferior 7-8+9 Marandat, 1991
P. monspeliense GUI*, COU, SCR Eoceno Inferior 10 Hartenberger et al., 1968
Sudre, 1969, Garimond et al., 1975
Crochet, 1978a, 1979
P. cf. monspeliense FOU, GAS Eoceno Inferior 7-8+9 Marandat, 1991
P. constans DOR*, PA, FOR Eoceno Inferior 7 Godinot et al., 1987, 
Aguilar et al., 1997
P. cf. constans SIL Eoceno Inferior 7? Antunes y Russell, 1981
Estravis, 1992, Aguilar et al., 1997
El asterisco indica la localidad tipo de cada especie.  (E. O. = Europa occidental; P. I. = Península Ibérica)
AUB-1 = Aubrelong-1 (Lot, Midi-Pirineos)
AUB-2 = Aubrelong-2 (Lot, Midi-Pirineos)
AVE = Avenay (Aisne, Picardía)
BOU = Bouffie (Lot, Midi-Pirineos)
BRT = Le Bretou (Tarn-et-Garonne, Midi-Pirineos)
CNB = Condé-en-Briè (Aisne, Picardía)
CLP = Les Clapies (Lot, Midi-Pirineos)
COA = Coânac (Lot, Midi-Pirineos)
CÔJ = Côja (Coimbra, Portugal)
COU = Coloundres (Hérault, Languedoc)
DOR = Dormaal (Branat, Bélgica)
ECL = Eclépens-Mormont (Vaud, Suiza)
ENT = Entreroches-Mormont (Vaud, Suiza)
ESC = Escamps (Tarn-et-Garonne, Midi-Pirineos)
FOR = Fordones (Cobières, Bas-Languedoc)
FOU = Fournes (Minervois, Bas-Languedoc)
GAS = La Gasque (Minervois, Bas-Languedoc)
GUI = Mas de Guimel (Hérault, Languedoc)
GK = Gösgen-Kanal (Solothrun, Suiza)
GOU = Gousnat (Tarn-et-Garonne, Midi-Pirineos)
GRI = Grisolles (Aisne, Picardía)
HOO = Hoogbutsel (Brabant, Bélgica)
LAV = Lavergne (Lot-et-Garonne, Aquitania)
LBL = Nivel «Lower Bembrige Limestone» de Headon
Hill (Isla de Wight, Inglaterra)
LCS = Lascours (Gard, Languedoc)
LDB = La Débruge (Vaucluse, Provenza)
LEB-1 = Lebratières-1 (Lot, Midi-Pirineos)
LIV = Le Livinière (Hérault, Languedoc)
MAL = Malpérié (Tarn-et-Garonne, Midi-Pirineos)
MON = Montmartre (Seine, Isla-de-Francia)
MOR = Mormoroin (Vaucluse, Provenza)
PA = La Palette (Bouches-du-Rhône, Provenza)
PE = Perrière (Tarn-et-Garonne, Midi-Pirineos)
PRA = Pradigues (Tarn-et-Garonne, Midi-Pirineos)
QU = «Rellenos de la fisura Quercy» (localidad indet.)
RAV = Ravet (Lot, Midi-Pirineos)
RB-S = Robiac-Sur (Gard, Languedoc)
RB-N = Robiac-Nord (Gard, Languedoc)
RO = Ronzon (Haute-Loire)
ROS 1-4 = Rosières 1-4 (Lot, Midi-Pirineos)
SIN = Sindou D (Lot, Midi-Pirineos)
SC = Santa Clara (Zamora, Castila y León)
SAB = Sables de Brasles (Marne, Champaña-Ardenas)
SAL = Salème (Lot, Midi-Pirineos)
SCR = Saint-Clément-la-Rivière (Hérault, Languedoc)
SOR = Les Sorcières (Lot, Midi-Pirineos)
SOS = Sossis (Lleida, Cataluña)
STE = Sainte Néboule (Lot, Midi-Pirineos)
SV = Silveirinha (Baixo Mondego, Portugal)
TBL = Tabarly (Lot, Midi-Pirineos)
ZAM = Zambrana (Álava, País Vasco)
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Fig. 2.—Diagramas de dispersión lineal de longitud y anchura del p2, p3, m3 y el m4 de algunas especies de Peratherium (Herpetot-
heriinae, Marsupialia) del Eoceno de Europa. Los segmentos horizontales representan los rangos de variabilidad obtenidos, incluyen-
do la media (trazo vertical) y el número de ejemplares medidos en cada caso (ZAM = Zambrana). Fuente de datos: Crochet, 1978a.
no Superior son más grandes. En la primera de
ellas, la longitud del m3 y el m4 es similar, y el
protocónido está situado sobre el mismo nivel
transversal que el metacónido en todos los molares
(Crochet, 1978a). En cambio, en los ejemplares de
Zambrana, el m4 es claramente más corto que el
m3, y el protocónido no se encuentra al mismo
nivel transversal que el metacónido, sino en una
posición anterior a éste. P. cayluxi muestra una den-
tición parecida a P. perrierense (Crochet, 1978a).
Aunque las dimensiones de los molares de Zambra-
na son cercanas a las de la especie del Oligoceno
Inferior P. elegans, los premolares estudiados son
más pequeños. La longitud de los molares inferio-
res en P. elegans va incrementándose, mostrando
un m4 más largo que el m3. Por el contrario, en
Zambrana, las dimensiones de los m1-m3 son simi-
lares y el m4 es más corto que el m3.
Las dimensiones de los dientes de Zambrana
entran dentro de la variabilidad de P. cuvieri y son
similares a las de los ejemplares más grandes de
dicha especie, que son los de los yacimientos de La
Débruge y Escamps (tabla 2, fig. 2). Los premola-
res, sin embargo, son algo más pequeños que en
este último yacimiento. Los ejemplares de La
Débruge son similares a los de Escamps, pero más
grandes que los de Sainte Néboule, y presentan un
m4 claramente más corto que el m3 (Crochet,
1978a), tal y como se observa en Zambrana. Al
igual que en P. cuvieri, los dientes estudiados pre-
sentan un cíngulo posterior marcado, sobre todo en
los molares, siendo éste más débil en el m4. Las dos
hemimandíbulas de Zambrana se asignan, por lo
tanto, a P. cuvieri.
Registro fósil de los marsupiales didélfidos
del Eoceno de la Península Ibérica
Los marsupiales didélfidos Peratherium y Amp-
hiperatherium en Europa occidental se conocen
desde principios del Eoceno Inferior hasta el Mio-
ceno y están ampliamente distribuidos. Crochet
(1978a: págs. 93-184 y 194-280) describe varias
líneas evolutivas dentro de ambos géneros. Sin
embargo, a partir del Oligoceno Inferior comienzan
a declinar progresivamente, debido al cambio cli-
mático global (fuerte bajada de la temperatura
anual) que aparece al final del Eoceno, con la
reducción acusada de áreas boscosas cerradas, y la
competencia que pequeños carnívoros placentados
pudieron representar.
Los marsupiales son poco frecuentes en los yaci-
mientos del Eoceno ibérico (Antunes et al., 1997,
Badiola, 2004). Aunque están presentes desde el
inicio hasta el final del Eoceno (tabla 2), en la
mayoría de los casos están representados por mate-
rial poco abundante. Hasta el presente, en diez yaci-
mientos se han recuperado restos asignables a dicho
orden. El yacimiento más antiguo que ha proporcio-
nado fósiles de marsupiales didélfidos es el de Sil-
veirinha (Cuenca de Mondego, Portugal) de edad
Eoceno Inferior (Neustriense, MP 7). Los ejempla-
res encontrados han sido descritos como Perathe-
rium cf. constans (Antunes y Russell, 1981, Estra-
vis, 1992) (tabla 2). Se han encontrado algunos
ejemplares en varias localidades del final del Eoce-
no Inferior (Rhenaniense inferior, MP 10) de la
Depresión Surpirenaica (yacimientos de Les Saleres
y Laguarres) y de la Cuenca del Ebro (La Coma),
pero han sido asignados sin ninguna determinación
específica al género Peratherium o al orden Marsu-
pialia. Checa y Casanovas (1989-1990) y Antunes
et al. (1997) consignan las distintas publicaciones
que hacen referencia a las faunas de estos últimos
yacimientos. Los fósiles del Eoceno Medio provie-
nen de las localidades de Santa Clara (Rhenaniense
medio, MP 13-14) y Miñana (Rhenaniense superior,
MP 15) (tabla 2). Los ejemplares recuperados en
Santa Clara están descritos como Peratherium
matronense y los de Miñana como Amphiperathe-
rium cf minimum (Peláez-Campomanes et al.,
1989). En el Eoceno Superior los yacimientos que
han suministrado fósiles de marsupiales más com-
pletos son Sossis (Depresión Prepirenaica, Sub-
cuenca de la Pobla de Segur), Zambrana (Cuenca de
Miranda-Treviño) y Côja (Cuenca de Lousã). Los
ejemplares de Sossis fueron atribuidos a las espe-
cies Peratherium lavergnense y P. perrierense (Cro-
chet, 1978a). Estas determinaciones han sido acep-
tadas en publicaciones posteriores (Russell et al.,
1982, Antunes et al., 1997, López-Martínez et al.,
1998). El material de Zambrana es la que se descri-
be en este trabajo como P. cuvieri, y los fósiles de
Côja también se asignan a esta última especie
(Antunes, 1967, Antunes et al., 1997). El resto del
material del Eoceno Superior proviene del yaci-
miento de San Cugat de Gavadons (Depresión Pre-
pirenaica, Subcuenca de Moyà; Headoniense supe-
rior, MP 19), pero es escaso y está clasificado como
Peratherium sp. El registro fósil de marsupiales
didélfidos del Eoceno en la Península Ibérica es aún
escaso para realizar precisiones de tipo biogeográfi-
co y/o evolutivo.
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Conclusiones
Dos hemimandíbulas de marsupiales didélfidos
del yacimiento del Eoceno Superior (Headoniense
medio, MP 18) de Zambrana (Álava, Región Vasco
Cantábrica) han sido descritos en este trabajo como
Peratherium cuvieri (Herpetotheriinae, «Didelphi-
dae»). En la Península Ibérica este grupo de marsu-
piales está presente desde el Eoceno Inferior hasta
el Eoceno Superior, pero están representados por
material escaso y en la mayor parte de los casos las
determinaciones no llegan a nivel específico. Los
fósiles aquí descritos contribuyen a un incremento
en el conocimiento del registro fósil de marsupiales
didélfidos de la Península Ibérica.
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